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Izvod: Ispitivan je uticaj različitih supstrata u proizvodnji rasada bosiljka. 
Dominantna komponenta ispitivanih supstrata je domaći treset, koji je oplemenjen 
dodavanjem  stajnjaka i vodorastvorljivog mineralnog đubriva u različitim odnosima. Rasad 
bosiljka je proizveden u kontejnerima po speedling systemu.  
Istraživanja su pokazala da se najbolji kvalitet rasada bosiljka u kontejnerskoj 
proizvodnji dobija na supstratima u kojima je udeo stajnjaka iznosio 30 vol%. Od 
upotrebljenih različitih doza vodorastvorljivog đubriva, doza od 1,3 g/l je ostvarila nabolji 
efekat na  kvalitet rasada bosiljka.  
Dobijeni rezultati istraživanja imaju značaj u primeni i promociji domaćeg treseta 
kao glavne komponente supstrata namenjenih proizvodnji rasada lekovitog, aromatičnog i 
začinskog bilja u Srbiji.   
Ključne reči: Bosiljak, domaći treset, kontejnerska proizvodnja, rasad, stajnjak, 





Savremena proizvodnja rasada bosiljka po sistemu zaštićenog korenovog 
sistema (speedling i cut system) odvija se uz upotrebu različitih supstrata, Tesi i sar., 
1995, Hanić, 2000, Jelačić i sar., 2005, Beatović i sar., 2006а. U proizvodnji rasada 
bosiljka McGinnis i sar., 2004, su kao supstrat koristili kompost i koru bora. 
Hidroponska proizvodnja rasada bosiljka u različitim tečnim supstratima opisana je u 
radu Fernandesove i sar., 2004.  
Za kontejnersku proizvodnju rasada izbor odgovarajućeg supstrata je 
značajan, jer su ćelije male zapremine pa se izborom kvalitetanog supstrata 
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obezbeđuje normalno razvijanje mlade biljka do rasađivanja, Bures i sar., 1993, 
Marković i sar., 1994, Beatović i sar., 2008b. 
Kontejnerska proizvodnja rasada ima niz prednosti u odnosu na klasičnu i 
svoju primenu je odavno našla u povrtarskoj i cvećarskoj proizvodnji, Marković i 
sar., 1992, Hanić, 2000, Momirović, 2002.  
Rasada bosiljka u našoj zemlji  još uvek se dominantno proizvodi na 
klasičan način - po sistemu golih žila (biljke sa nezaštićenim korenovim sistemom)  
primenom neodgovarajućih supstrata. Kao supstrati se najčešće koriste oplemenjena 
baštenska zemlja i drugi supstrati iz "kućne radinosti" koji su nepoznatog hemijskog 
sastava i često neodgovarajućeg kvaliteta. Proizvodnjom na ovakvim supstratima 
dobija se rasad lošijeg kvaliteta, biljke pri rasađivanju trpe stres i potreban im je duži 
period za ukorenjavanje i nastavljanje rasta i razvića, Marković i sar., 1994, 1996, 
Hanić, 2000. Takođe, u upotrebi su i razni uvozni supstrati koji znatno poskupljuju 
proizvodnju.  
Naša zemlja je bogata tresetima koji predstavljaju glavnu komponentu 
supstrata za proizvodnju rasada, Damjanović i sar., 2006, Miladinović i sar., 2006. 
Treseti su osnovna komponenta u proizvodnji visokokvalitetnih supstrata koji se 
koriste u rasadničkoj proizvodnji, proizvodnji povrća, voća, cveća, pečuraka, 
dendrološkog bilja i travnjaka. Razlikuju se u kvalitetu i reakciji što utiče na količinu 
lako pristupačnih hraniva. Najčešće su siromašni lakopristupačnim hranivima pa ih 
je neophodno mešati i oplemenjivati, Damjanović i sar., 1994, 2006, Courter i sar., 
2003.  
Cilj ovog rada bila je upotreba oplemenjenog domaćeg treseta i iznalaženje 
najpovoljnije supstratne smeše u kontejnerskoj proizvodnji rasada bosiljka. 
 
 
Materijal i metode 
 
Istraživanja sa navedenim ciljem sprovedena su tokom 2008. i 2009. godine 
u stakleniku Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu-Zemunu.  
Na osnovu prethodnih istraživanja, Beatović i sar., 2006b, za potrebe ovog 
eksperimenta  izabran je polistirenski kontejner čija se svojstva prikazana u Tabeli 1. 
Rasad bosiljka je proizveden po speedling systemu.   
Treset potiče sa područja južnog Banata, iz sela Gaj, koji je predstavljao  
glavnu komponentu svih ispitivanih supstrata i ujedno kontrolnu varijantu. 
Oplemenjen je dodavanjem zgorelog goveđeg stajnjaka u različitim zapreminskim 
odnosima (vol%) i vodorastvorljivog mineralnog đubriva formulacije 20:20:20 + 
mikroelementi u različitim težinskim odnosima - dozama (g/l).  
U skladu sa ciljem istraživanja izvršene su agrohemijske analize  treseta i 
goveđeg stajnjaka (Tabela 2). Agrohemijska svojstva su određene standardnim 
metodama u Laboratoriji za agrohemiju i fiziologiju Poljoprivrednog fakulteta u 
Beogradu, Džamić i Stevanović, 2000. 
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Tabela 1. Tehničko-tehnološke karakteristike kontejnera (Beatović i sar., 2006b) 
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Tabela 2.  Agrohemijska svojstva  treseta i goveđeg stajnjaka 
                Agrochemical Properties of Peat  and Cattle Manure  
 






pH (H2O) 7,44 6,98 
pH (KCl)  7,03 6,95 
CaCO3 (%) 2,6 2,8 
Humus (%) 23,0 23,9 
Ukupni N (%)  - Total N (%)   0,692 1,204 
C/N (%) 19,3:1 11,5:1 
NH4-N (mg/kg) 9,8 30,1 
NO3-N (mg/kg) 108,5 2107 
(NH4+NO3)-N (mg/kg) 118,3 2137,1 
P2O5 mg/100g 20,0 2000 
K2O mg/100g 6,9 805 
Vodorastvorljivi P2O5 mg/100g   
Water soluble P2O5 mg/100g   
0,2 31,5 
Vodorastvorljivi K2O mg/100g   
Water soluble K2O mg/100g   
0,8 4,0 
EC mS/cm 0,380 5,81 
Vodorastvorljive soli (%) 
Water soluble salts  (%) 
0,12 1,83 
  
U eksperimentu su korišćene sledeće smeše supstrata (varijante ogleda): 
1. Treset  (kontrola) 100%   
2. Treset 90% + stajnjak 10% 
3. Treset 80% + stajnjak 20% 
4. Treset 70% + stajnjak 30% 
5. Treset 60% + stajnjak 40% 
6. Treset 50% + stajnjak 50% 
7. Treset + mineralno đubrivo u dozi od 1,3 g/l 
8. Treset + mineralno đubrivo u dozi od 1,9 g/l 
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9. Treset + mineralno đubrivo u dozi od 2,5 g/l 
10. Treset + mineralno đubrivo u dozi od 3,1 g/l 
11. Treset + mineralno đubrivo u dozi od 3,7 g/l. 
Za setvu je korišćeno seme italijanske krupnolisne sorte bosiljka Genovese, 
Jelačić i sar., 2004. Setva semena u kontejnere prethodno napunjene ispitivanim 
supstratima je obavljena ručno 20. marta sa po dva semena po ćeliji. Nakon nicanja 
ostavljena je po jedna biljka u ćeliji. Tokom perioda proizvodnje rasada korišćene su 
uobičajene mere nege: zalivanje, zasenjivanje i provetravanje. Proizvodnja je trajala 
52 dana.  Pre analize (merenja)  biljke su prošle kroz postupak "kaljenja".  
Metodom slučajnog uzorka izdvojena je po 31 biljka svake varijante i 
izvršeno je merenje sledećih biometrijskih parametara: visina biljke (cm), broj 
listova, masa biljke (g), masa listova (g), dužina korena (cm) i masa korena (g).  
Rezultati eksperimenta su prikazanih preko osnovnih pokazatelja 
deskriptivne i analitičke statistike, Hadživuković, 1991. Od pokazatelja centralne 
tendencije izračunata je aritmetička sredina ( X ). Variranje osobina je izraženo preko 
intervala varijacije (Iv) i koeficijenta varijacije (Cv). Rezultati istraživanja obrađeni su 
metodom analize varijanse, a ocena značajnosti promena primenom  LSD-testa.  
 
 
Rezultati i diskusija 
 
Visina biljke. Rezultati istraživanja  (Tabela 3) pokazuju da su najveće 
prosečne vrednosti visine bosiljka (19,95 cm) dobijene proizvodnjom na supstratu 
koji predstavlja kombinaciju treseta i stajnjaka u odnosu 70% : 30% (varijanta ogleda 
br. 4). Između varijanti ogleda sa dodatim stajnjakom u količinama od 10%, 20% i 
40% nisu dobijene statistički značajne razlike u visinama biljaka. Najmanji porast 
(6,65 cm) zabeležen je u kontrolnoj varijanti (treset  100%). 
Dobijeni rezultati su u skladu sa istraživanjima Bjelića i sar., 2007, 
Moravčevića i sar., 2007, koji su odredili najpovoljniji udeo stajnjaka u tresetu pri 
proizvodnji rasada lubenice i krastavca.  
Treset oplemenjen vodorastvorljivim mineralnim đubrivom značajno je 
uticao na visinu biljke u odnosu na kontrolnu varijantu. Ipak, dobijene su nešto manje 
prosečne vrednosti za visinu biljaka u odnosu na varijante sa dodatim stajnjakom 
(Tabela 3). Najbolji rezultat sa dodatim vodorastvorljivim đubrivom (17,17 cm) je 
dobijen u kombinaciji treset + đubrivo u dozi od 1,3 g/l (varijanta ogleda br. 7). 
Upotrebom doza vodorastvorljivog đubriva većih od 1,3 g/l ispoljena je tendencija 
smanjivanja prosečnih vrednosti visine biljke u odnosu na prethodne varijante ogleda 
(br. 2, 3, 4, 5, 6). 
Italijanski istraživači Tesi i sar., 1994, 1995, su u svojim eksperimentima 
koristili đubrivo formulacije 20:20:20 u različitim dozama. Upotrebom doze đubriva 
od 1 g/l ostvarili su najbolji kvalitet ispitivanih parametara rasada bosiljka.  
Trend smanjenja uticaja povećanih količina đubriva na visinu biljke 
potvrđen je i u istraživanjima Tesija i sar., 1994, 1995, Nelsona, 2003., Beatovića i 
sar., 2007. 
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Tabela. 3. Uticaj supstrata na visinu biljke i broj listova 





Visina biljke (cm) 
Plant height (cm) 
Broj listova 
Number of leaves 
X  Iv 
Cv 




1. Treset  100% (test) 
     Peat 100% (test) 
6,65 5,8-7,3 7,86 4,19 4-6 14,34 
2. Treset  90% + stajnjak 10% 
     Peat 90% + manure 10% 
17,28 15,2-18,5 5,54 7,33 6-8 13,18 
3. Treset  80% + stajnjak 20% 
     Peat 80% + manure 20% 
17,56 16,1-18,9 5,64 7,71 6-8 9,30 
4. Treset  70% + stajnjak 30%  
    Peat 70% + manure 30% 
19,95 18,7-21,4 4,66 8,47 8-10 10,30 
5. Treset  60% + stajnjak 40%           
     Peat 60% + manure 40% 
17,72 16,5-19,6 4,46 8,10 8-10 5,38 
6. Treset  50% + stajnjak 50% 
     Peat 50% + manure 50% 
16,70 15,1-17,9 4,46 7,62 6-8 10,56 
7. Treset  + 1,3 g/l min. đubriva 
     Peat +1.3 mineral fertiliser L
-1
 
17,17 15,1-18,3 5,45 7,67 6-8 9,99 
8. Treset  + 1,9g/l min. đubriva 
     Peat +1.9 mineral fertiliser L
-1
 
15,68 14,1-17,4 5,83 6,38 6-8 12,62 
9. Treset  + 2,5 g/l min. đubriva 
     Peat +2.5 mineral fertiliser L
-1 
 
13,65 12,8-14,9 5,31 5,71 4-6 12,56 
10. Treset  + 3,1 g/l min. đubriva 
        Peat +3.1 mineral fertiliser L
-1
 
11,21 10,1-12,7 8,59 5,33 4-6 18,12 
11. Treset  + 3,7 g/l min. đubriva 
       Peat +3.7 mineral fertiliser L
-1
 
10,41 9-12,2 8,96 4,98 4-6 19,67 
                        LSD        0,05              
                                        0,01 
0,53 
  0,70 
 0,50 
  0,65 
 
 
Broj listova. Broj listova predstavlja veoma značajan pokazatelj kvaliteta 
rasada bosiljka. Prema Kišgeciju, 2008, rasad bosiljka bi trebalo da ima četiri para 
listova u momentu rasađivanja.  
Efekat promenjenih supstrata je potvrđen i na ispitivani parametar - broj 
listova bosiljka (Tabela 3). Najveći broj listova (8,47 i 8,10) dobijen je u varijantama  
ogleda br. 4 i 5 (supstrati sa dodatkom stajnjaka od 30 i 40 vol%). Između ovih 
varijanti ogleda nisu dobijene statistički značajne razlike u broju listova. Najmanji 
broj listova (4,19) dobijen je u kontrolnoj varijanti.  
Dobijeni rezultati za analizirani parametar broj listova u saglasnosti su sa 
istraživanjima Bjelića i sar., 2007, Moravčevića i sar., 2007. 
Masa biljke. Razvijenost rasada ogleda se i u masi nadzemnih delova, 
Marković i sar., 1994. U varijantama ogleda sa upotrebom različitih doza đubriva 
najveća broj listova biljke (7,67 ) dobijen je upotrebom doze od 1,3 g/l (Tabela 3). 
Proizvodnjom rasada na supstratu napravljenom od gajskog treseta  i  sa  dodatkom  
od  1,3  g/l  vodorastvorljivog  đubriva  (Tabela 4)  ostvaren je najbolji efekat na masu  
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Tabela. 4. Uticaj supstrata na masu  biljke i masu listova 





Masa biljke (g) 
Plant weight (g) 
Masa listova (g) 
Leaf weight (g) 
X  Iv 
Cv 




1. Treset  100% (test) 
     Peat 100% (test) 
0,35 0,25-0,45 16,29 0,25 0,18-0.32 17,6 
2. Treset  90% + stajnjak 10% 
     Peat 90% + manure 10% 
1,77 1,53-2,06 10,45 1,23 0,91-1,41 13,77 
3. Treset  80% + stajnjak 20% 
     Peat 80% + manure 20% 
2,05 1,68-2,34 10,73 1,30 0,92-1,47 12,85 
4. Treset  70% + stajnjak 30%  
    Peat 70% + manure 30% 
2,35 2,01-2,87 12,72 1,61 1,37-1,96 12,73 
5. Treset  60% + stajnjak 40%           
     Peat 60% + manure 40% 
1,83 1,53-2,11 8,80 1,47 1,1-1,65 13,83 
6. Treset  50% + stajnjak 50% 
     Peat 50% + manure 50% 
1,80 1,37-1,99 10,06 1,34 1,03-1,53 11,99 
7. Treset  + 1,3 g/l min. đubriva 
     Peat +1.3 mineral fertiliser L
-1
 
1,89 1,49-2,24 11,59 1,35 0,90-1,59 14,96 
8. Treset  + 1,9g/l min. đubriva 
     Peat +1.9 mineral fertiliser L
-1
 
1,65 1,30-1,96 10,18 1,25 0,94-1,49 15,84 
9. Treset  + 2,5 g/l min. đubriva 
     Peat +2.5 mineral fertiliser L
-1 
 
1,64 1,20-1,89 12,38 1,21 0,97-1,43 12,73 
10. Treset  + 3,1 g/l min. đubriva 
        Peat +3.1 mineral fertiliser L
-1
 
1,03 0,80-1,25 12,23 0,82 0,60-0,99 14,51 
11. Treset  + 3,7 g/l min. đubriva 
       Peat +3.7 mineral fertiliser L
-1
 
0,83 0,54-0,93 14,98 0,72 0,42-0,81 16,22 
                        LSD        0,05              






biljke (1,89 g), dok je kombinacija supstrata gajski treset i stajnjak u odnosu 70% : 30% 
ostvarila  najbolji efekat na masu lista (1,61 g) (Tabela 4). 
 Masa listova, takođe predstavlja značajan parametar u proizvodnji rasada 
bosiljka. Mladi listovi bosiljka se koriste kao sveži začin (fresh spice) u kulinarstvu 
za dobijanje čuvenog sosa  pesto alla genovese, Tesi i sar., 1995. Za tu svrhu se 
koristi Genovese bosiljak, Beatović i sar., 2008a.  
Najmanja vrednost mase biljke (0,35 g) i mase listova (0,25 g) bosiljka 
dobijena je gajenjem na kontrolnoj varijanti (treset 100%). 
Proizvodnjom rasada na supstratu napravljenom od gajskog treseta i sa 
dodatkom od 1,3 g/l vodorastvorljivog đubriva  (Tabela 4) ostvaren je najbolji efekat 
na masu biljke (1,89 g) i masu lista (1,35 g). 
Dužina i masa korena. Analiziran je i uticaj smeša supstrata na dužinu i 
masu korena. Najveća prosečna vrednost dužine korena (12,58 cm i 12,44 cm) 
dobijena  je  gajenjem  bosiljka  na tresetu oplemenjenom stajnjakom u odnosu 70% : 
30% i gajskim tresetom  uz dodatak đubriva od 1,3 g/l (Tabela 5).  
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Tabela 5. Uticaj supstrata na dužinu i masu korena 





Dužina korena (cm) 
Root length (cm) 
Masa korena (g) 
Root weight (g) 
X  Iv 
Cv 




1. Treset  100% (test) 
     Peat 100% (test) 
9,82 8,1-12,3 13,80 0,36 0,29-0,42 16,88 
2. Treset  90% + stajnjak 10% 
     Peat 90% + manure 10% 
11,19 9,8-12,9 8,37 1,54 1,15-1,73 10,74 
3. Treset  80% + stajnjak 20% 
     Peat 80% + manure 20% 
11,50 10,1-12,4 5,85 1,55 1,32-1,85 11,42 
4. Treset  70% + stajnjak 30%  
    Peat 70% + manure 30% 
12,58 10,8-14,2 9,31 1,57 1,02-1,79 11,78 
5. Treset  60% + stajnjak 40%           
     Peat 60% + manure 40% 
11,90 10,9-14,3 10,79 1,57 1,07-1,91 15,20 
6. Treset  50% + stajnjak 50% 
     Peat 50% + manure 50% 
10,31 8,2-12,1 10,28 1,62 1,4-1,92 10,70 
7. Treset  + 1,3 g/l min. đubriva 
     Peat +1.3 mineral fertiliser L
-1
 
12,44 10,2-14,4 9,02 1,83 1,47/2,17 13,28 
8. Treset  + 1,9g/l min. đubriva 
     Peat +1.9 mineral fertiliser L
-1
 
11,26 9,1-12,6 10,93 1,34 0,85-1,43 15,14 
9. Treset  + 2,5 g/l min. đubriva 
     Peat +2.5 mineral fertiliser L
-1 
 
10,95 10,2-11,6 4,21 0,87 0,69-1,09 17,47 
10. Treset  + 3,1 g/l min. đubriva 
        Peat +3.1 mineral fertiliser L
-1
 
10,17 8,1-12,3 12,24 0,80 0,48-1,08 17,13 
11. Treset  + 3,7 g/l min. đubriva 
       Peat +3.7 mineral fertiliser L
-1
 
9,86 8,1-12,3 13,80 0,78 0,44-1,05 15,33 
                        LSD        0,05              






Najveća prosečna masa korena (1,83 g) dobijena je upotrebom gajskog 
treseta uz dodatak 1,3 g/l đubriva i treseta  uz dodatak stajnjaka od 50% (1,62 g). 
U Tabeli 5 može se videti da su gajenjem bosiljka na kontrolnoj varijanti 
(gajski treset 100%) dobijene  najmanje prosečne vrednosti dužine korena (9,82 cm) i 
mase korena (0,36 g). Slični rezultati su dobijeni u istraživanjima Vujoševićeve i sar., 
2007a,b u proizvodnji rasada jednogodišnjeg i višegodišnjeg cveća uz upotrebu 





Dobijeni rezultati istraživanja pokazuju značajan uticaj primene domaće 
sirovine treseta na kvalitet rasada bosiljka.  
Oplemenjivanjem treseta stajnjakom i vodorastvorljivim mineralnim 
đubrivom dobijene su smeše supstrata na kojima je proizveden  rasad. 
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Kvalitetan rasad dobijen je gajenjem na domaćem tresetu koji je oplemenjen 
stajnjakom u odnosu 70% : 30%. U varijantama ogleda sa upotrebljenim 
vodorastvorljivim mineralnim đubrivom najbolji rezultat je ostvaren upotrebom doze 
od 1,3 g/l. 
Dobijeni rezultati istraživanja imaju značaj u primeni i promociji domaće 
sirovine terseta kao glavne komponente supstrata namenjenih za  proizvodnju rasada 
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S u m m a r y 
 
The effect of various substrates in the production of basil seedlings was 
studied. Peat, originating from Gaj in South Banat, was the predominant component 
of the studied substrates. Peat was improved by adding different  ratios of manure 
and water soluble mineral fertiliser.  
The gained result show that the best quality basil seedlings in the container 
production were obtained with the application of substrates in which the share of 
manure was 30 vol%. Among different dosages of used water soluble fertilisers, the 
1.3 g L
-1
 dose had the best effect on the quality of basil seedlings. 
The obtained results are significant for the application and improvement  of 
local peat as the main component in the production of seedlings of medicinal, 
aromatic and seasoning herbs in Serbia.   
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